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1 L'opération de  sondages  préventifs, réalisée  sur  une surface  de 2 ha  préalablement  à
l'aménagement d'un lotissement, a permis de mettre au jour la trace de neuf trous de
poteau de la période protohistorique, répartis sur trois sondages relativement distants
des  uns  des  autres  et  dans  un  terrain  très  érodé.  Un  sondage  d'évaluation
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